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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
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1. “Ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh.” 
(Albert Enstein)  
 
2. “Kembalilah kepada keduanya. Buatlah keduanya tertawa sebagaimana kamu 
telah membuat keduanya menangis.” (H.R. Abu Dawud dan dishahihkan 
Syekh al-Albani) 
 
3. “Ketika tiba saat perpisahan janganlah kalian berduka sebab apa yang paling 
kalian kasihi darinya mungkin akan nampak dari kejauhan, seperti gunung 
yang nampak lebih agung dari padang dan dataran.” (Kahlil Gibran) 
 
4. Doa ibu adalah jembatan terpendek dari rahmat dan ridho Allah kepada kita, 
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DIKSI DAN CITRAAN DALAM NASKAH DRAMA 
OBROK OWOK-OWOK, EBREK EWEK-EWEK KARYA DANARTO 
(Tinjauan Stilistika) 
 
Dwi Fitri Wulandari, A 310060196, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) 
diksi dan citraan yang terkandung dalam naskah drama OOEE karya Danarto ditinjau 
dari segi stilistika, (2) makna yang terkandung dalam naskah drama OOEE karya 
Danarto ditinjau dari segi stilistika. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti 
dalam penelitian ini adalah  diksi dan citraan dengan tinjauan stilistika, dalam naskah 
drama OOEE karya Danarto. Sumber data diperoleh dari naskah drama OOEE karya 
Danarto yang berjumlah 53 halaman, dan buku tentang sastra. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu teknik pustaka, teknik simak, dan teknik catat. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model semiotik yaitu pembacaan heuristik dan 
pembacaan hermeneutik. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) analisis diksi dan citraan pada naskah drama 
OOEE karya Danarto. a) analisis diksi meliputi kata konkret, kata serapan dari bahasa 
asing, kata sapaan khas atau nama diri, kata seru khas Jawa, kata vulgar, kata dengan 
objek realitas alam, kosakata bahasa Jawa, b) analisis citraan meliputi citraan 
penglihatan (visual imagery), citraan pendengaran (auditory imagery), citraan peraba 
(tactile/ thermal imagery), dan  citraan gerak (movement/ kinaesthetic imagery), (2) 
analisis makna pada naskah drama OOEE karya Danarto. a) dimensi kultural, terdiri 
atas kesenian batik: kebudayaan bangsa yang berdimensi internasional,  batik sebagai 
warisan budaya dunia, b) dimensi sosial, terdiri atas empati masyarakat desa sebagai 
wujud kepedulian terhadap bangsa Indonesia, tolong-menolong terhadap relasi kerja, 
c) dimensi moral: perbuatan positif dalam kehidupan masyarakat.  
 
 
Kata kunci: diksi, citraan, makna (stilistika).    
 
